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中'１，都市・特別区による住民意識調査の回収率の妓近の動向について（山田）
送調査における）督促状発送・締切日の繰り延べなどが，後の年次ほど採用
されているためではないかと考えられる。
他方，実施間隔が長い場合に回収率が低下している調査が多い理由として
は，そのような調査に多い総合計画関連のものでは調査項目が一般に膨大な
数になりがちなこと，日程が窮屈な計画策定作業の中で調査結果を利用する
ので年次調査と比べて回収締切日の繰り延べが難しいこと，数年前の前回調
査で判明した問題点が次回調査の委託先へ伝わりにくいことなどが作用して
いるのではないかと考えられる。
注
l）
2）
内訳は，郵送配布･訪問回収９件，面接４件，訪問配布郵送回収２件などである。
大谷（2002）によれば，1998年・’999年に大阪府下の中小都市によって実施
された１３件の郵送調査のうち７件において督促が実施されていた。
林（2004）
督促実施調査の回収率が郵送調査全体の回収率より高い傾向は，2007年実施分
(１５件）についても同様であった。山田（2008）
東京都西東京市（2007年調査191％）・愛知県東海市（2007年調査121％，
2008年調査５５％）・兵庫県川西市（2006年調査１６３％，2008年調査７９％)。
個別調査における督促の有無が回収率の変動の原因であると指摘している例は
碧南市（2005）などにみられる。
茨城県取手市・福岡県太宰府市。
配達不能による「戻り」の発送総数に対する比率は，2008年実施分のうちデー
タが入手できた１６件の調査では0.1％～０９％程度であるが,大都市近郊の都市・
県庁所在都市による調査においてこの比率が高い場合が多い。
3）
4）
5）
6）
7）
8）
むすびにかえて
以上の考察から中小都市・東京都の特別区による住民意識調査における最
近の回収率は，調査項目の相違や郵送調査における督促の実施などによる影
響も考慮しなければならないが，概ね低下傾向にあるといえよう。特に調査
の実施間隔が長い都市の場合に低下傾向が著しい。市・区役所は中央の機関
2５
中'１，都市・特別区による住民意識調査の回収率の最近の動向について（１１１冊）
や都道府県庁と比べて住民にとって身近な存在ではあるが，住民意識調査の
回収率の点からみる限り，特にＩ｣]滑に実施されているとはいえない。
また，各調査とも若年層の回収率が他の年齢層よりも著しく低く，そのた
め集計標本に占める中高年齢層の比率は母集団よりもかなり高くなってい
る。したがって，各調査の結果の利用に際しては回答者の年齢別構成などに
これまで以上に注意がZ､要といえよう。
本稿の考察は，短期間にデータの収集と分析を行ったために不備な点が少
なくない。早い機会に網羅度の高い検索を行い，再度分析を行いたい。
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